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ABSTRACT
ABSTRAK
Pengeras suara portebel merupakan suatu peralatan genggam yang menggunakan pengeras suara berbentuk corong untuk
meningkatkan  efisiensi keluaran suara, pengeras suara portebel kebanyakan tidak menghasilkan suara yang bersih atau keras, oleh
karena itu untuk memperbaiki kualitas output suara yang lebih baik maka sistem pengeras suara ini perlu ditambahkan beberapa
komponen penguat yang lebih baik. Alat pengeras suara portebel ini terdiri dari speker yang berbentuk corong, komponen utama
pada pengeras suara portebel ini adalah IC TDA 2005R dan didukung oleh beberapa komponen seperti resistor, kapasitor, potensio
meter, dan pcb, dengan menggunakan catu daya 12 v dengan menggunakan  (Aki) menjadikan sistem pengeras suara ini mudah
untuk dipindahkan. Sistem pengeras suara portebel ini dapat bekerja dengan baik dan suara yang dihasilkan lebih jelas dan bersih.
Kata Kunci : Pengeras Suara Portebel, IC TDA2005R, Penguat Audio.
ABSTRACT
Portable loudspeaker is an handful device using a funnel-shaped lounspeaker to increase the sound output efficiency, most portable
loundspeaker were not produce clean or loud sound, therefore to improve the better sound output quality this loudspeaker system is
need added better of several amplifier components. This  portable loundspeaker was consist of funnel-shaped speaker, main
component of this portable loundspeaker was IC TDA 2005R and supported by several components such as resistor, capasitor,
potensiometer, and pcb, by using 12 V power supply by baterry makes the loundspeaker system is easy to be moved. This portable
loudspeaker system can work well and sound yielded is clearer and clean.
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